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U spletu američko-sovjetskih veza, posebno onih koje su pridonijele re-
ali7.aciji politike dcLanta, strategijska pitanja, odnosno vdiki strategijski 
dijalog dobio je istaknuto mjesto. U raznim analizama teorijskog karakte-
ra koje pokušavaju ispitati sadržaj i dubinu američko-sovjetskih odnosa 
stnllcgijska pitanja nalaze se pri vrhu, potvrđujući i na taj način promjene 
do kojih je došlo u suv1·emenom svijetu i zajedničku rijdcnos t obje strane 
da se moćna oružja ograniče i kontroliraju. 
Stoga je šezdesetih godina, kada je 7.apočeo proce.o; pregovaranja oko 
limitiranja strategijskog oružja, SALT postao termin ne s.amo vojno-poli-
ričke prirode već sc oko njega mogao pratiti opći razvoj američko-sovjct· 
skih ,-eza i odnosa u najrazličitijim oblicima. Od prvobitnog pokazatelja 
institucionaliziranog pregO\•aranja SALT je pri svom prvom zaključenju 
postao dokaz da su sporazumi između dviju velikih drl.ava i na tako mačaj­
nom području mogući, te da se i na S\"im ostalim domenama može očekivati 
uspje.~an razvoj.' Kasnije, smjenom Ni:~onove administracije u Washingto-
nu, pripreme za SALT TT postale su mjerilo niskog stupnja odnosa i istodo-
bno za kritičare razvijanja američko-sovjetsikib odnosa dokaz da se nikakvl 
korisni aranžmani na tom polju ne mogu postići. 
To objektivno prihvaćanje ili pak odbacivanje SALT~ dio je širih re-
alnosti kojima su podložne obje strane, od kojih svaka na svoj način inler-
pretira i vojna, i politička, i ekonomska pitanja vezana uz smanjivanje stra-
lcgijskog nuklearnog oružja, nastojeći za sebe pronaći optimalne koristi. 
A kako u traženju uplimaluih koristi čcslo do izražaja dolazi jednostrani 
interes, razumljivo je da su tada mogućnosti postizanja kompromisnog rje-
šenja znatno manje. 
Svojim nedavnim izjavama Henry Klssingcr potvrdio je da je u doba 
djelovanja Fordove administracije gotovo 90% sporazuma SALT II bilo već 
pripremljeno i da se čekao pogodan trenutak da se uđe u višu fazu, kojom 
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bi se nadopunio SALT I. Dolazak nove administracije predsjednika Cartera, 
kao i pisma koja su razmijenili Brež:njev i Carter, ulili su nade da će sporu-
zum biui postignut. No ubrro je uslijedio neuspjeh na razgovorima u Moskvi, 
gdje sc ponovno polvrc.li1o da ni strategijsko oružje, bez obzira na sva nje-
gova značenja i važnost, ne može biti izuzeto iz ukupnosti američko-sovjel­
skih odnosa. U fazi pojačanih napada kritičara američko-sovjetskog spora-
zumijevanja u SAD, zatim ofenzivnog amedčkog djelovanja u pravcu tra-
ženja realizacije »ljudskih prava« i smanjenog kontaktiranja na ostalim pod-
ručj'ima američko-sovjetskih odnosa, pregovori oko SALT-a, unatoč njihove 
važnosti, stavljeni su u funkciju općih američko-sovjetskih odnosa. Time je 
i jedna i druga strana nastojala potvrditi šire političko-strategijske namjere 
ne ostavljajući sumnje u svoju riješenost da na tom putu ustraje. 
U Sjedinjenim Američkim Državama je od samog početka pregovora 
oko ograničenja strategijskog nuklearnog oružja vojno-industrijski kom-
pleks značajan faklor s kojim mura računati svaka administracija.> Stavovi 
Pentagona, bez obzira na snagu predsjednj.ka i njegove administracije, uvi-
jek imaju mogućnosti da se pojave u drugim oblicima, što je u gotovo svim 
fazama pregovora oko SALT"a jasno došlo do izražaja. Sporazum koji Pen-
tagon ne bi smatrao prihvatljivim teško može biti postignut, a dosadašnji 
historljat SALT-a lo na najbolji način potvrđuje. U fazi nastupa nove pred-
sjedničke ekipe, kada se još nisu bili stišali glasovi pobornika oštrog kursa 
guvernera Ronalda Reagana, Pentagon je jasno istakao svoje zahtjeve, isti-
čući da je druga strana poduzela niz nedopustivih pote7..._<t kako na polju 
sporazuma SALT I, tako isto i na širem vojno-strategijskom planu, što na-
vodno zahtijeva poseban oprez i odlučnost s američke strane. 
U tom kontekstu SALT je ubrzo postao glavno mjerilo spremnosti nove 
administracije da razvija sw·adnju sa Sovjets-kim Savezom i istodobno prob-
na Ločka za sve one pobornike odlučnijeg pristupa drugoj slrani. Neka me-
dunarodna zbivanja (Afrika) kao i navodno jačanje kvaliteta i kvantiteta so-
vjetske vojne sile samo su još više otežali pripremanje novog sporazuma o 
ograničavanju strategijskog oružja SALT II, od kog se očekivalo značajnije 
proširenje limita i postupno smanjivanje ili bar kontroliranje utrke u na-
oružanju. 
No sadašnji zastoj u pregovorima, u koje je ipak nešto više nade ulio 
svibanjski sastanak u Genevi, nemoguće je razumjeti ukoliko se bar u glav-
nim crtama ne spomenu osnovne ideje SALTA-a l , kome su također obje 
strane pristupale vrlo oprezno i dugo, nastojeći ugraditi sve svoje vojne, 
političke i ekonomske interese u zajednički postignuti kompromis. 
Sporazumom iz 1972. godine SALT I bila je fiksirana granica za sred-
stva prenošenja nuklearnog ontžja obje sile i istodobno ograničena izgrad-
nja obrambenih antiraketnih sistema (ABM). Sv.aka od strana dobila je pra-
vo da izgradi dva takva sistema na svom teritoriju, a dodatni protokol iz 
1974. godine, dakle u doba razvijenih :američko-sovjetskih odnosa, smanjio 
je tu mogućnost, na po jeclan sistem sa svake strane.l 
Traženju glavnih vrijednosti SALT I moguće je pristupiti s raznih sta-
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jališta, ali je vrlo sigurno tla su u njegovoj glavnoj osnovici ležala d va sre-
dišnja načela koja po svojoj vrijednosti prelaze isključivo vojne aspekte. 
aime, odlučujući se na pristupanje pregovorima koji su zahtijevali mnogo 
vremena i dobre volje, obje strane su ustanovile određeni zajednički na-
Livnik koji je posebno is la kao: 
L činjenicu da u interesu obje pregovan1čke stmne leži utvrđivanje pa· 
riteta stategijske sile. Kvantitativni parametri potvrdili su praktički to na-
čdo jednakosti dvaju stralt:gijskih sila;' 
2. potrebu postavljanja granice nekontroliranoj utrci ~ strategijskom 
naoružanju,' što je posebno došlo do izra7.aja u obliku ograručavanja preno. 
šenja nuklearnog strategijskog tereta s kontinenta poti vodu. 
Promatrane u odnosu na američko-sovjetski Sporazum o ograničavanju 
nuklearnog oružja iz 1973. godine obje srediynje posttavke imale su svoju 
posebnu političku vrijednost i pomogle su da sovjetsku-američke veze oja-
čaju. 
Kako je rok važenja SALT-a I bio pet godina, a u 7.elji da prošire i 
potvrde vrijednost svog sporazumijevanja, obje sn·ane su se složile da u no-
vim uvjclirna, kada je nastupila smjena Nixonovc administracije potraže 
mogućnosti daljnjeg sporazumijevanja. Pridajući posebnu važnost strate· 
gijskim pitanjima, Brcžnjcv i Ford sastali su se u bliz.ini Vladivostoka u 
s tudenom 1974. utvrđujući okvire novog sporazuma SJ\LT II. 
U novom sporazumu, koji je trebao potvrditi kontinuitet interesa obje 
s trane i istodobno njihovu tcčnju za razvijanjem dijaloga u najširem smi-
s lu, središnje mjesto ponovno je dobilo načelo pariteta strategijskih snaga 
obje strane. Bilo je predviđeno da se u luku pregovora oko SALT H postigne 
sporazum kojim bi se uhTdila gornja granica s traLcgijskih sredstava pre-
nošenja nuklearnog oružja u arsenalima SAD i SSSR na razinu 2400 inter-
kontinentalnih raketa i bombardera velikog radijusa, s tim da bi po 1320 
raketa svaka strana mogla naoružali boje\rim glavama koje se na cilj neo-
v isno navode (MIR V). 
Po tadašnjim američkim i sovjetskim reakcijama, a i nekim izjavama, 
usobito tadašnjeg državnog sekretara Henryja Kissingera, činilo se da je 
postignut suštinski korak naprijed i da je sporazum o SALT II u najvećem 
opsegu već dogovoren i usklađen. Međutim, daljnji ruvoj događaja jasno je 
pokazao da su sva ta očekivanja bila preuranjena i da je niz unutrašnjih i 
vanjskih faktora odložio realizaciju SALT ll, udaljujući istodobno moguć-
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nost postizanja značajnijeg koraka na polju smanjivanja strategijskog nu-
klearnog naoružanja. 
U Sjedinjenim Američkim Državama pregovori iz Vladivostoka nisu bi-
li prihvaćeni u svim sredinama na jednak način . Vojni krugovi podrž.ani 
jednim dijelom kongresmena i senatora počeli su vršiti značajan pritisak na 
F01·dovu administraciju da se ojačaj u američke pozicije i da se u eventualni 
viši oblik sporazumijevanja sa Sovjetskim Savezom ide uz istodobno jača­
nje američke vojne sile! 
U lom cilju vojni krugovi inicirali su prokušana sredstva koja su tre-
bala ukazati na sve »opasnosti« koje dolaze od sklapanja jednostrano postav-
ljenih sporazuma. Dodajući tome podatke o sovjetskoj vojnoj sili, njezinom 
proširenju i sovjetskim globalnim namjerama, vojska je ubrzo došla u pri-
liku da ojača svoje pozicije i da u namjeri suprotstavljanja drugoj strani 
postigne značajne u.'itupke od strane administracije. To sc posebno ogledalo 
u nastojanjima da se ojačaju sve a ktivnosti obavještajnog karaktera kojima 
bi se moglo verificirati s tvarno stanje sovjetskog naoružanja, zatim u intcn· 
zivnoj modernizacij i američkog strategijskog potencijala i na kraju u jača· 
nju vojnih istraživanja i unošenju novih vrsta i sistema obrane. 
U toj fazi složenih američkih »unutrašnjih pregovora«, odnosno traže-
nja mogućnosti da se za predviđeni sporazum s drugom super državom izbo-
re interne prednosti i ojačaju pozicije vlastite vojne sile, uvedene su rakete 
s više bojevih nuklearnih glava (MIRV). Tu novu vrstu ·oružja, u kvalitativ-
nom i kvantitativnom l"m islu znatno opasniju od prijašnjih nuklearnih bo· 
jevih glava, tadašnji ministar obrane Sjedinjenjh Država J. Schlesinger oka-
raktelizirao je kao neophodno potrebnu s obzirom na \'ažnost probijanja so-
vjetskog ABM sistema. Istodobno je amedčka armija započela reali2aciju 
programa izrade bombardera B-1, podmornica tipa Trident i krstarećeg 
proje ktila Cruise. 
U golomoj vojnu-tehnološkoj utakmici koja s posebnim intenzitetom 
traje u fazi nuklearnog pariteta pojava MIRV označila je odmah kvalitativ-
nu promjenu u odnosu snaga i u stanovitom smislu dovela u pi tanje osnov· 
no načelo pariteta strategijskih snaga. Naime, mogućnost da istim brojem 
raketa Sjedinj·ene Države dodaju određeni broj nezavisno usmjerenih boje-
vih nuklearnih glava autQmatski je značila multipliciranje američke ubojne 
sile i mijenjanje odnosa. Sovjetska strana u tom pogledu nije željela zao-
stati, te je sporazum iz Vladivostoka fiksiranjem 1320 raketa na svakoj stra· 
ni, koje bi mogle koristiti MIRV, trebao pružiti priliku da se postignuti 
balans ponovno održi. 
Inzistiranje Pentagona na novim vrstama oružja moralo je sto~ i7.az· 
vati pojačane napore druge strane i objektivno je utjecalo na jačanje utrke 
u naoružanju, koja se ipak u doba sporazuma iz Vladivostoka činila kontro-
liranom. 
No uz ta isključivo vojno-tehno·loška pitanja stanovitih inovacija jedne 
ili obje strane vrijedno je zabilježiti i određene probleme vezane uz način 
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strategijskog razmiSijanja. U Sjedinjenim Drža"·ama dugi niz godina vodeća 
strategija je zastrašivanje potencijalnog protivnika prijelrljom nanošenja 
udarca po njegovim vitalnim nacionalnim vrij.ednostima (counter value 
strategy). To podrazumijeva da bi u slučaju napada na teritorij SAD ame-
ričke vojne snage opremljene strategijskim nuklearnim oružjem izručile 
S\'Oj teret na ' 'elike naseljene centre protivnika i njegova industrijska sre-
dišta. 
Ovu stra tegiju nadopunio je u određenom smislu J . Schlesinger ističući 
da je u nov.im uvjetima moguće ići ne na uništenje velilOh vrijednosti poten-
cijalnog protivnikoa, već na to dn se neprijatelj odmah može razoružati, od-
nosno uništiti njegove vojne - svakako prije svega strategijske snage.' 
Novu •Counter force strategy« moguće je promatrali s raznih aspekata i o 
njezinoj s~ tini postoje različita rni~ljenja.' Jednom se tvrdi da je ona najefi-
kasnije sredst\ro, jer navodno brzo i jednostavno zastrašuje protivnika. Neki 
drugi autori i stiču c..la je njena velika prednost jer se smanjuje broj ljud-
skih žrtava i razaranja. Međutim, činjenica je da bi sc takvim strategijskim 
scenarijem dvaju super d ri.ava u biti mijenjale neke glavne postavke na koji-
ma su počivali američko-sovjetski sporazwni iz te domene. J er ako se po-
lazi od postojanja nuklearnog pariteta, odnosno stanja u kome je zagaranti-
rano uništenje jedne i druge strane u slučaju rata ili bar nanošenje golemih 
gubilaka, tada se ravnoteža straha mora uzeti kao ishodište svih vojno-poli-
tičkih aranžmana između dva glavna nosioca vojne sile. 
S druge strane, koncepcija »Counter force« postavlja u dntkćijem svjel-
lu snagu i VIijednost zastrašivanja. Naime, ukoliko se u okvirima »Counter 
value« stralcgije slanovnišh•o i veliki naseljeni centri protivnika uzimaju kao 
stanoviti ciljevi uz čiju se pomoć jamči realizacija ravnoteže slraha, u no-
,·im uvjetima djelovanja Schlesingerove strategije zahtijeva se sposobnost 
dvaju vrsta nuklearnih uc..laraca. U prvom lučaju moguće je potencijalnom 
prolivniku nanijeti preventivni udarac ili pak strategijskim oružjem uništili 
nuklearnu oružje kao odmazdu za napad koji je on prvi poduzeo. Takva 
strategija zahtijeva velik broj preciznih nuklearnih glava koje više nisu 
usmjerene prema naseljenin1 ili industrijskim centrima, već prije svega 
prema vojnim in talacijama protivnika, što praktički pod.razumije,·a u pr-
vom redu rampe za lansiranje raketa i nuklearne silose. 
Razumljivo da sc takvim djelovanjem automatski narušava načelo rav-
no teže strategijskog potencijala i da, kako to neki kritičari ističu, dolazi 
do mogućnosti uzimanja u obzir vođenja nuklearnog rata. S druge strane, 
tvrdnje o Lome da bi n uklearni sukob mogao biti ograničenih razmjera im-
pliciraju traženje stanovitog viška stralcgijskog potencijala, što praktički 
znači daljnje jačanje utrke u naoružanju. 
James Schlesinger koj i je početkom 1974. godine izjavio da SAD namje-
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ravaju preuzeti novu •Counter forcec strategiju kao strategijsku nuklearnu 
opciju spadao je u red encrgil:"Tlib kritičara svakog ozbiljnijeg sporazumije-
vanja s drugom silom, a odlučno je istupio protiv sporazuma iz Vladjvosto-
ka. l aku je to neslaganje dovelo do njegovog uklanjanja s položaja mini-
stra obrane, ipak je strategija »Counler force« nadživjela svog velikog 
pobornika. 
Carlerova administracija u ukupnosti svojih novih poteza istakla je 
odmah strategijske pregovore sa Sovjetskim Savezom kao vrlo značajno 
područje američko-sovje~kog dijaloga; u raznim prilikama dana su uvjcra-
, ·anja o tome da SAD žele realizaciju SALT-a Il , pa čak i daljnjeg višeg obli-
ka SALT III. 
Međutim, prvi sastanak u Moskvi između Cyrusa Vaucca i Gromika po-
kazao je da su razlike između dvije strane vrlo velike i da su se zbog razli-
čitil1 okolnosti pregovarači gotovo sasvim udaljili od onog što je bilo do-
govoreno u Vladivosroku i okvira izrađenih na zajedničkim američko-so­
vjetskim sjednicama za pripremu SALT II 1975-1976. god. 
Zbog unutrašnjih razloga u traženju podrške svojoj globalnoj pdlitici 
Carter je nastojao na tom vrlo delikatnom planu osigurati !'>tanoriti consen-
sus koji je prije svega značio uključivanje svih onih snaga koje su se svo-
jedobno odlučno izjašnjavale protiv SALT-a, posebno protiv sporazuma 
Ford-Brežnjev. Jedan od glavnih predstavnika tog oštrog l.'UI"sa senator 
Henry Jackson prih\'lltio je novu američku polaznu osnovicu u uvjerenju da 
je to mnogo realističniji pristup kojim se sigurnost SAD ne dovodi u pi-
tanje. 
S druge strane, SovjcLski Save7. je u nizu navrata jasno istakao da upra-
vo sporazum iz Vlailivostoka predstavlja polaznu osnovicu na kojoj se može 
gradili daljnje sporazumijevanje u SALT-u shvaćenom kao dugoročnom pro-
cesu. Središnja načela, po SO\jetskim ocjenama, moraju biti: jednakost i 
jednaka sigurnost obiju strana, što bi trebalo voditi obustavljanju utrke u 
ofenzivnom nuklearnom nauru7.anju. Sporazum iz Vladivostoka promatra se 
u tom kontek:.tu kao okvir unutar kog su bili uslaljeni glavni vojni para-
metri straLcgijskog ofenzivnog oružja, koji su odgovarali bilansu interesa 
objc velike sile. Sovjetski komentari i:t.među ostalog su posebno istaknuli 
vrijednost vladivostočkog sponlzuma zbog činjenice š to je on uzeo u obzir 
specifičnu strategijsku siLuaciju u »Ohliku u kojem se ona nalakila u 
vrijeme potpisivanja sporazuma i u perspektivi termina njegove važnostic .' 
Američka strana uoči pregovora '\a Sovjetskhn Savezom u Moskvi 
potrudila se da razvije dvije varijante svojih prijedloga i da ih na stanovit 
način učini dostupnim javnosti. Sigurno da je upavo ta želja za javnosti 
bila između ostalog sračunata na dobijanje pune podrške kod kuće i auto-
maLsko otklanjanje svib zamjerki koje b i se mogle staviti na Lzv. tajnost ili 
iliskrcciju u pregovaranju s drugom velikom silom. Na Sovjetski Savez, g 
obzirom na dotadašnji način vođenja pregovora, upravo ta javnost djelova-
la je dosta iritiraj uće i odmah je ocijenjena više kao politička igra nego kao 
ozbiljno nastojanje da se postigne sporazum. Ako se k tome dodaju posto-
jeći nesporazumi u širem sklopu američko-sovjetskih odnosa, jasno je da 
9 
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je već sam pristup moskovskim pregovorima morao biti dovoljno nepri· 
hvatljiv, te da se nikakav konkretan rezultat nije ni mogao očekivati. 
Cyrus Vance u Moskvi je predstavio sovjetskoj strani dvije varijante 
sporazuma od kojih je svaka bila prethodno usklađena unutar zainteresira· 
nih strana u SAD. Tzv. široka varijanta 1američkih prjjedloga pošla je od 
potrebe smanjivanja postojećih limita u sLrategijskoJ.n ofenzivnom urUIŽju, 
smanjujući ih s 2400 na 2000-1800 jedinica. Broj raketa s neovisno cirkulira· 
jućim bojevim glavama (MIRV) trebalo je također smanjiti s 1320 na 1200-
- 1100 jedinica. Za razliku od onoga što je bilo dogovoreno u Vladivostoku, 
široka varijanta predviđala je da se omogući neograničena proizvodnja kr· 
starećih projektila -cruise• dometa do 2500 km. 
Sovjetska strana suprotstavila sc američkoj širokoj varijanti ističući 
da postoji u nizu područja američko islun:no oružje nuklearnog karaktera 
koje također m-ože biti primijenjena protiv Sovjetskog Saveza. Tu se u 
prvom redu mjslilo na američke sisteme st.acionirant: u Zapadnoj Evropi i 
Aziji, zatim postojanje američkih taktičkih rake ta u blizini SSSR-a i na 
avione nosače nuklearnog oru7.ja. No, posebno oštre sovjetske kritike iza. 
zvao je američki prijedlog da se omogući slobodan daljnji razvoj krstarećih 
projektila." SSSR smatra da se to oružje može vl-lo lako prenositi pod krili-
ma aviona bombardera ili pak da se može s podmornice približiti SO\·jetskim 
teritoriju. To automatski projektil uvrstnva u kategoriju strategijskog oruž· 
ja. Kao prilog tome tvrdi se da se ta vrsta oružja tako klasificira i u samim 
SAD, te da j u je nemoguće izdvojiti iz bilo kakvog sporazuma koji teži ogra-
ničenju ofenzivnog s trategijskog oružja. 
Druga, »UŽa« američka varijanta pošla je od limita utvrđenih u Vladi· 
vostoku, ali uz polpuno ispuštanje krstarećih projektila •cruise«. To je 
bilo obrazloženo :i~ljom da sc najprije postigne sporazum o ofenzivnom 
oružju, zahvaćenom pregovorima u Vladivostoku, da bi se u nastavku raz· 
govora razmotrilo pitanje američkih kn.LaJ.·ećih projektila i ovjetskog born· 
bardera tipa »Tupolev•. označenog u NATO-vskoj nomenklaturi kao Badc!i-
re. Prema sovjetskim podacima domet leta tog aviona je 2200 km, dok o nje-
govim sposobnostima u SAD postoje različita mišljenja. Prema podacima 
CIA riječ je o bombarderu koji ima maksimalni domet 3.500 milja i mogao 
l?i se smatrat i interkontinentalnim bombarderom. Pentagon pak iznosi po· 
datke prema kojima je novi bombarder Tupolcv maksimalnog ratlijusa 
5.500 milja,11 što bi ga trebalo svrstati u kategoriju strategijskog oru'-ja -
- bilo bi, ga dakle, neophodno uvrstiti u pregovore SAL T JI. 
Sovjetska strana je na pregovorima u Moskvi odlučno nastupila pro-
tiv uključivanja bomba.rdera i nekih drugih sovjetskih sisLcma oružja u 
SALT 11, tvrdeći da se radi o oružjima koja je nemoguće međusobno uspo-
ređivati. Po toj interpretaciji krstareće projektile dometa 2.500 km lako je 
prenijeti u blizinu željenog područja dok se to ne može učiniti s bombar-
derom. Sovjetski Savez smatra da l bombarder i tlrugi sistemi oružja koji 
ne mogu doprijeti do teritorija Sjedinjenih Drl.ava imaju sasvim drugu 
10 11 
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namjenu (u Evropi i Istoćnoj Aziji)/' te da se ne mogu uvrstiti u s trategijska 
urulja ohuhvaćena SALT-<>m. 
Promatrajući američke ponude u sklopu vrlo zahlađenih američko-sov­
jetskih odnosa, sovjetska strana je nakon neuspješnih moskovskih pregovo-
ra jasno izjavila da se radi o pokušajima nametanja jednostranih prednosti 
kao i lo da So\jetski SavcL. smalra obje američke varijante nctloslalnima 
7.a daljnje rv.govore. 
SasYim je sigurno da je fonnalna strana američkog pristupa, kao i sa-
draj koji sc nudio, bjo od početka u Sjedinjenim Državama također oci-
jenjen kao nešto što So\·jetski Savez neće prihvatiti. Uostalom, danas se 
mole slobodno tvrditi da su i unutrašnjopolitički razlozi, kao i čislo vojno-
· tehnološke inovacije, utjecaLi ua takav američki pristup koji je sas1.im si-
guruo bio ugrađen u opći napor 7.a traženjem no\'og odnosa sa Sovjetskim 
Save7.om. želja da se dijalog nastavi, čak š toviše da sc ide na još veće ogra-
ničavanje strategijskog nuklearnog oružja, praćena je naporima da se smire 
kritičari takvog američko-sovjeLskog p rcgovanmja i da se na drugoj strani 
nesmetano razvijaju nuvi vojni s istemi. 
S druge strane, niz isLaknuLih američkih sovjet,ologa poput Averalla 
Han·imana i Georgea Kt:lllll:Ula, imajući na umu šire značenje SALTA-a u 
sp letu američko-sovjetskih odnosa, izrazio je svoje neslaganje, pa i krili-
ke, na početni pristup tom znaćnjnom pitanju. Povezujući SALT s općim 
popuštanjem u američko-sovjetskim odnosima, zatim s pregovorima o 
razoružanj u (MFR) koji sc vodt: u Bcl'll i sa sastankom u Beogradu zamjer-
ke ove vrste sigurno da pogađaju s ušt inu problema. 
aravno, o dosadašnjem stupnju i vrijednostima postignutih sporazu-
ma u okviru SALT I moic se diskutirati.u Ako se kritizira laj pristup kao 
nedovoljan, treba na samom početku naznačiti LCŽllju dviju velikih sila 
da s kvantiteta naoružanja pređu na nove kvaliletno drukćije vrste oružja 
masO\'TlOg uništavanja, čime sc u o novi samo pospješuje utrka u naorula-
nju izmedu dva glavna protagonista, ali i svih onih drugih zemalja koje iz 
\'eče ili manje udaljenosti promatraju razvoj odnosa na vrbu međunarodne 
politike. 
Skeptični promatrači dosadašnjih pregovora o razoružanju, što svakako 
\'rijedi i za SALT, donekle su u pravu kad kažu da kontrola naoružanja još 
uvijek 1tijc u slanju savladati brz tehnološki napredak u stalnom jačanju 
\'ujne sile. Cak štavtše, dugoročniji pregovori, š to je posebno očito kod 
12 
A. Rajzacher, .o co chodzi w SALT ll• , 
Kultura 5. 6. 1977. 
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Anall ~lrajući ci ljeve SALT-a tada državni 
sekretar Henry Kissinger izjavio je u ča· 
soplsu •U. S. News and World Report• 
(March 15. 1976) da se oni ogledaju 
- u nastojanju da se pokaže kako je za 
svaku stranu manje vjerojatno postizanje 
odlučujuće prednosti u strategijskom oru-
žju. 
- osiguranju da će ta oružja biti upotre-
bijena tek u slučaju najizvanrednijih prili-
ka. 
- tež11ji da se u slučaju rata trali upotre· 
ba •nuklearnih sredstava•. 
Naravno takvom analiziranju el ijeva mogu 
~:~e postaviti značajne zamjerke pogotovo 
ako ih promatramo u svjetlu nastojanja 
za postizanjem ra,oružanja. No u Klslnge-
rovlm koncepcijama •realpolitike· svako o-
grarričavanje sile Ill njellno kontroliranje 
Imalo je posebnu vrijednost, koja bi se mo-
gla shvatiti kao poćetnl put postizanja Vi· 
sih c:iljeva. 
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SALT-n, rađaju nove vrste oružja koje se pojavljuj u ili kao pokušaj jačanja 
pregova1·ačkih pozicija ili su stvarni rezultat vojno-tehnoloških inovacij a." 
Težnja za postizanjem bitne strategijske jednakosti također je pri-
lično iluzorna jer svaka uu strana, bez obzira na to koliko je uvjerena u 
opću neizmjenjivost ba lansa, ipak nastoji pronaći mogućnosti za traženje 
nekih novih oružja ili sistema orw.ja koji bi pomaknuli ravnotežu u njezinu 
korist." 
Razvijanje dijaloga između super država, njegova relativna tajnost kao 
i višegodišn ji vijek trajanja (s prekidima) nužno moraju stvoriti osjećaj 
o postojanju specifičnog interesa obje slr-dllc, što kod ostalih zemalja mo-
ra izazvati stanoviti osjećaj nelagodnosti. Uostalom, u dosadašnjim fazama 
razvijenijih ametičko-sovjetsk.ib odnosa mogao se zabilježiti čitav niz takvih 
blažih ili oštrijih zamjerki na forme ili sadrlaje (nepoznate) američko-sov­
jetskih razgoYora koji su mogli imati šireg značenja za ostale članice da-
našnje međunarodne zajednice. 
l na kTaju recimo i to da akcije i reakcije između dvije supe1· države 
ua ovom značajnom polju, yezanom uz ~uubinska pitanja opslanka ili uni-
i;tenja svijeta, moraju imali svoj pozitivni ili pak negativni učinak na ukup-
nost medunarodnih odnosa. To sc, naravno, ne ogleda saiuo u pokušajima 
jačanja ili eventualnog slabljenja ostalih vojnih arsenala, posebno onih nu· 
klearnih, već je islo tako vezano i tu nastojanja nekih zemalja da ne 
t.aostanu u raz,·oju svojih vlastitih programa, koji bi im osigurali prisutnost 
na vrhu hijerarhije. 
U nestabilnom svijetu, ispunjenom brojnim suprotnostima i netiješe-
nim političkim, socijaJnim i ekonomskim pitanjima snaga raketno nukle-
arnog oružja je, na žalost, pokazatelj, bar u djelomičnom pogledu, političke 
moći i utjecaja, a taj aspekt je nemoguće odvojiti i iz splela SALT-a, kao i 
iz nekih dmgih :dil;ruh pokušaja smanjivanja naoružanja. 
Unatoč lih prilično pesimističk:ih gledanja na oblik američko-sovjetskih 
pregovora o ograničavanju strategijskog naoružanja potrebno je ukuati 
da uz sve njihO\ e manjkavosti, pa možda čak i stauodte opasnosti, oni ima-
ju izvanredno veliko značenje za svij et u kom :i.h irno. Suština SALT-a je 
upravo u jasno izraženom shvaćauju da je dijalog o tom krucijalnom pita-
nju ncuphodan i koris tan, i da se unatoč daljnjeg razvijanja i jačanja vojne 
sile mogu t ražili kanali komuniciranja koji će nastojati ograničiti primjenu 
tog oružja. 
SALT sc može p romatrati u funkciji nekoliko različitih ciljeva. Oni pak 
mogu biti dio intenzivnih napora koji bi Lrcbali voditi razoružanju, a isto 
su tako dio pozitivnog dctanta, s timuJan u općem razvijanj u američko-so-
14 
Mogućo se složiti s takvim mišljenjima i 
potkrijepiti ih Inovacijama nastalim u voj· 
nim arsenalima u doba vodenja SALT-a. 
M lAV. zatim •cruise miss1le•, bombarder 
Tupolev i sada najavljene bojeve glave 
Mark-12A samo su dio novih moćnih oružja 
1 sistema oružJa koji ispunjavaju dvo,aku 
funkciju. Na jednoj strani radi se o tehno-
loškom usavršavanJu vojne sile. no s druge 
strane vrlo je sigurno da su ti novi uuojill 
ln~trumentl značajna sredstva u pregova-
račkim f azama. le da svaka strana uz nJiho-
vu pomoć želi zabilježiti povoljniJi Ishod u 
pregovorima. 
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vjetskih odnosa, doprinos poku. ajima da sc ograniče vrijednosti oružja 
u poliričkom djelovanju i sl. 
U nedavnoj izjavi savjemika predsjednika Cartera profesora Zbigniewa 
Brzezinskog jasno se ističe potreba da e u današnj cm svijetu, koji je ispu-
njen brojnim loizama, problemima i potencijalnim izazovima, traže moguć­
nosti za stvaranje okvira suradnje između dvije najveće sile, što bi trebalo 
»odstl1anitl njihovo takmičenje i sprijcC:iti agresiju«." 
Ako u tom svjellu promatramo dosadašnje pregovore oko SALT-a l, 
kao i rundu pregovora oko SALT-a II, koja je upravo u toku, vjerojatno da 
nema boljeg područja na kome dvije velike sile mogu demonstrir-ali to na-
stojanje. Ogr-đ.O.ičavanje nuklearne opasnosti sasvim jasno je u interesu obje 
strane, a tvrdnja B rzcz.in!'kog da je u općoj anrcr.ičko-sovjetskoj suradnji 
potrebno stvoriti jednaku i odgovornu osnovu ima po ·cbno značenje na tom 
delikatnom polju. n 
U tom sklopu mogu !>C promatrati i najnovije izjave nakon nedavnog 
ženevskog sastanka koje, iako ne olkrhaju suštinu sporazuma, ipak jasno 
najavljuju mogućnosti njegovog posti7.anja. Umjesto kritika i optužbi Van-
ce i Cromiko istakli su da postoji »Stanovit progres u određenom broju pi 
tanja« ,11 ~to svakako znači da postoje izgledi da se veliki dijalog naslavi. 
Uostalom, ovog puta i pregovori su bili vođeni na znatno drukčiji način, 
bez velike najave, izjava ili nekih vanjskih manifestacija kuje bi mogle od-
vratiti pažnju od glavnine problema i uklopiti SALT u neke šire političke kal-
kulacije. Umjesto prijašnjih utllucuilt američkih izjava o potrebi poveziva-
nja ljudskih prava s općim napretkom na svim ostalim poljima američ­
ko-sO\jcLskili veza i odnosa, što uključuje i SALT, i.cnevski pregovori pr~li 
su u znalno mirnijoj fazi kojoj čak nije prethodilo ni obj<wljivanje ame-
ričkih shr7:benih stavova i prijedloga. 
Sve Lo zajedno može se promatraO kao znak mirenijih amt:ričko-so­
vjetsldh odnosa i pokušaj da se u novim uvjetima, kada je i Cl'lrterova ekipa 
postigla stanovit unutrašnji uonscnsus, priđe drukčijem razmatranj u sovjet-
ska-američkih-odnosa, na čijem vrhu svakako s toji SALT. Stoga radni ka-
rakter sastanka i ono što je postignuto obećavaju nastavljanje procesa 
pregovaranja u kome SALT ima značajno mjesto danas, a imat će ga i idu-
ćih godina. 
$efovi američke i sovjetske diplomacije sporazumjeli su sc da: 
- SALT TT vrijed• do 1985. godine i da kao njegova osnovica posluži 
okvirni sporazum iz \ ' ladh·ostoka. Obje strane izjavile su svoju spremnost 
da ne realiziraju najvi~e limite i da se umjesto na 2400 rdkcta i bombardera 
zadrže na 2160 raketa i bombardera: 
- dodatni protokol vrijedit će tri godine i sadTžavat će odredbe o dva 
sporna oružja: sovjetskom bombarderu Tupolev i krstarećim raketama 
»CnJise«; 
16 18 
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- opća načela bil će prodiskutirana kao osnovna pravila vođenje pre-
govora u višoj fazj SALT-a III, koji sc već najavljuje." 
Ako se te osnovne karaktelistike novog SALTA-n II promatraju u svjet-
lu prijašnjih intencija jedne i druge strane, moguće je uspoređivati stavove 
jedne i druge super dr74ve i o tome gdje je zabiljeJ.cno više ustupaka. Carte-
r ova nastojanja za većim smanjivanjem strategijskog oružja i gotovo pot-
punom slobodom u proizvodnji krstarećih projektila nisu ostvarena."' S 
druge strane, ni Sovjetski Savez nije uspio isključiti Tupoleva iz daljnjih 
pregovora. 
No ako se jedno i drugo uzmu kao tehnički detalj i, bitno je da se i 
ovog puta nakon relativno duljih i jačih nesporazuma prona.šao zajednički 
interes dviju strana i da sc veliki i dugi proces pregoYaranja na<;tavlja. 
Ma koliko postizanje uzajamne stabilnosti i pariteta n a polju strategijskog 
nuklearnog oružja bio težak posao, činjenica je da obje strane ipak ostaju 
duboko svjesne prednosti i koristi koje olud mogu proi.mći, prije svega za 
n jihove međus'Obne odnose. U tom svjetlu treba promatrati i sva. daljnja na-
stojanja, koja naravno neće teći ni Jako ni brzo ali kuja ipak u cje lini po-
kazuju da je tekuća politika detan ta u medunarodnim odnosima neraskidi-
,-o vezana uz konkretne korake na polju kontrole x-azoru.žanja koji moraju bi-
li ugrađeni u novi sklop odnosa. Zbog toga, bez obzira na sve rezerve i stnno 
vita ograničenja, SALT ostaje značajan pokazatelj stanja američko-sovjet­
skih odnosa i mogućnosti da ti odnosi pozitivno djeluju na opću politiku 




Bez obzira na ishod l duljinu procesa pre-
govaranja oko novoR SALT-a, činjenica je 
da krstareći projektil tipa •crui se• mora 
Izazvati značajne poremećaje . R iječ je o 
malenom, jeftinom i izvanredno preciz-
nom sreds tvu koje se može razviti kao 
strategijsko l taktičko. Po nekim američkim 
procjenama oko 11.000 cirkullrojućih rake-
ta može se oujeslti na američke bomhar-
dere. a posebnu teškoću u nj ihovom kon· 
lrollranju predstavlja l činjenica da se radi 
o relativno malim raketama koje mogu Ima-
tl različite namjene. One mogu biti !ansi-
rane sa zemlje i tako mogu ugroziti SSSR 
iz Zapadne Evrope; mogu biti lansirana l 
s podmornica, a po njihovim razmjerima 
nemoguće će Ih biti razlikovati od raketa 
strategijske namjene. 
Već sada l!C stoga ističe da ukollko ovo 
•probno prĐQovaračko oružje• bude ma-
sovno proizvođeno, za kontrolu će biti te-
ško pronaći sredstva verifikacije. Osim to-
ga, vrlo je vjerojatno da i druga strana ne-
će ostati bez takvih instrumenata vojne 
moći. te da će ponovno započeti nova kva-
litativna utakmica_ 
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The American-Soviet Strategic Dialogue 
Summary 
Radovan Vukadinović 
The author suggests that strategic Issues 
occupy a central place ln the lntrlcate web 
ot American-Soviet links and relations. He 
considers in this light the Strategic Arms 
Limitation Talks. which have developed 
into on lnstllutionalised medium of negotl· 
ations between the two great powers and 
which are thus an excellent indicator of 
the state of their relations as a whole. 
Tracing the progress of SALT, particularly 
of the preparations for SALT ll . the author 
analyzes the obstacles standing ln the way 
of a new agreement and the prospects of 
Its materialisation. 
ln an unstable world. fraught with nume· 
rous ontagonisms and unsettled polltical. 
social and economic problems, possesslon 
of ballistic nuclear weapons is unforluno· 
tely at least a partial indication of power 
and Influence. This aspect cannot be igno-
red when examining the SALT prnject to· 
gether with some other similar efforts to 
control or reduce armaments. SALT can 
be renarded as a function ot several dlffe-
rent objectives. These, aga1n. can be part 
ot the Intensive efforts which should lead 
to disarmament: they are part of positive 
detente: an lnccntlve to a general expan 
sion of American-Soviet relations; a con-
lTibution to the endeavours to limlt the 
ro le of armaments ln political activHies, 
etc. 
ln conclusion , cxomlning the present stage 
of the negotiations, the aut hor suggests 
that. despite all occasional setbacks. 
which are to be expected also in the fu· 
ture in this delicate arca where mutual 
stability and parlty are so difficult to achi-
eve. SALT remains a major Indicator of 
American-Sovlet relations, and at the same 
time an Important means of d~tente on a 
broad international scale. 
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